
























ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ ПІСЛЯ








    
 

   


     
    
    

    
 
   
    


   








































   

 
   
 




   































    

    





      
    

     








    
  




   

    
   
 
   




























   





   


      
  













контрольна група до 45 років
45-59 років понад 59 років
2,67 2,28 2,143,62
      













до 6 міс. 6-12 міс. 1-3 роки понад 3
роки
2,03 2,11 2,5 2,56
3,62
      
     































    










    


     
  
   

   
   
    
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METABOLIC PROCESSES PECULIARITIES IN PATIENTS WHO SUFFERED FROM
HEMISPHERE ISCHEMIC STROKE
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